研究室に埋蔵されている研究・教育資料公開の試み　KURAと連携可能なデジタル学術情報リポジトリの構築 by 高田 良宏 & 笠原 禎也
1高田 良宏 ，笠原 禎也
総合メディア基盤センター 学術情報部門
（ Mar 19,2009 金沢大学データベースフォーラム ）
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